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Problematika styloreho hodnoceni 




1. Univerbizaty v soućasne ćeśtine a jej ich hodnoceni
1.1 Slovotvoma a vyznamova motivovanost univerbizatu
Univerbizaty - jednoslovne vyrazy vznikle na zaklade souslovi nebo ustaleneho 
spojeni slov - tvofi soućast slovni zasoby soućasne ćeśtiny vśech stylovych vrstev. 
Slovotvome je univerbizat motivovan zakladovym slovem, ktere je vźdy soućasti 
souslovi nebo pevneho spojeni slov (ESC 2002; Szczepańska 1994; Orłoś 2008), 
s nimz je univerbizat spojeń motivaci vyznamovou (srov. Karlik, Nekula, Pleskalova 
2002: 174). Povaźovat za univerbizat muźeme slovo tehdy, je-li pfedpokladane 
viceslovne pojmenovani obsahujici zakladove slovo univerbizatu v soućasnem 
jazyce skutećne uzivane - o tom srov. 1.3; (Dokulil 1967, Jedlicka 1969: 93, 
Sczepańska 1994: 12). Vyskyt univerbizatu i jim odpovidajicich viceslovnych 
pojmenovani budeme sledovat v Ćeskem narodnim korpusu SYN (obsahuje 500 
miliónu slov)’, tvofenem tremi dilćimi korpusy: SYN2000, SYN2005 
a SYN2006PUB, ktere j sou k dispozici tez samostatne.
1 V teto stati nas zajima pfedevśim frekvence, stylove hodnoceni univerbizatu a jejich vyskyt 
v konkretnich textech. Vyklad slovotvome stavby tedy ponechavame stranou. Slovotvomou 
strukturu, motivaci slovotvomou i vyznamovou a hodnoceni univerbizatu z ruznych hledisek 
sleduji ćeśti autofi zabyvajici se touto tematikou (Dokulil, Haralik, Jedlicka, Sochova) a znaćnou 




Vztah univerbizace a derivace je obousmemy: univerbizace je druh derivace, 
univerbizat se od primamich derivatu lisi vztahem nikoliv jen k zakladovemu slow, 
ale celemu odpovldajicimu viceslovnemu pojmenovani. Soućasneje vśak dcrivace 
pouzejednim slovotvomym postupem, ktcrym univerbizaty vznikajl: univcrbizaty 
se tvofi też pfechodem souslovl ve sloźeninu (napf. cyklisticka stezka - cyklostezka) 
nebo elipsou a zpravidla naslednou substantivizacl (skopova pećene - skopova).
Potfebu staleho zfetele k odpovldajlclmu souslovl, nikoliv jen k zakladovemu 
slow, ukazuje mj. vysvetleni ruznych vyznamu homonymnich univerbizatu se 
stejnym zakladovym slovem: napf. slovo sportak ma vyznamy: a) sportowi 
redaktor/komentator; b) sportowi automobil/vuz; c) sportowi koćarek. Zakladovym 
slovem je tedy vźdy adjcktiwm sportovni, ktere vśak je pokazde soućasti jineho 
souslovi, ktere urćuje vyznamy slova sportak.
1.2 Pfisluśnost univerbizatu k utwrum a poloutvarum2 narodniho jazyka, hodnoceni 
stylove
2 Tyto terminy chapeme v souladu s pojetim v publikaci Ćechova M., Krćmova M., Minafova 
E. (2008: 49-53, 53-58).
3 Dale budeme tyto publikace citovat ustalenymi zkratkami SSĆ (Slovnik spisovne ćeśtiny pro 
śkolu a verejnost) a SSJĆ (Slovnik spisovneho jazyka ćeskeho).
Pfi svem vzniku byva univerbizat vzhledem k odpovidajicimu souslovi ćasto jako 
pfiznakovy a vetśinou substandardni. Univerbizaty zafazene do Słowiku spisowe 
ćeśtiny pro śkolu a vefejnost nebo do Słowiku spisoweho jazyka ćeskeho I—VIII3 
jsou v nich hodnoceny: a) z hlediska styloveho: jako hovorove (pisemka, zubar), 
expresivni (prvńdk), popf. u nich explicitnć żadne hodnoceni uvedeno neni; v tom 
pfipade pfedpokladame, że autofi univerbizat powźuji za spiso we neutralni 
(lanovka, dalkar, vyśkar\, b) podle pfisluśnosti k poloutwrum narodniho jazyka, 
pfedevśim ke slangu: jako slangovy je hodnocen napf. vyraz kopirka. Vetsina 
univerbizatu do techto dvou słowiku zafazena neni (napf. slovo diplomkd), najdeme 
je vśak ve znamć publikaci J. Hubaćka Vyberovy słowik ćeskych slangu. Sctkame 
se v nem i s temi vyrazy, ktere jsou autory SSJĆ a SSĆ povaźovany za hovorove 
(napf. spacdk), popf. za spisowe neutralni (dalkar, vyśkar). Podle J. Hubaćka jsou 
slow spacdk, kopirka interslangova, tj. pfcsahujici puvodni zajmove prostfedi (też 
Ćechova, Krćmova, Minafova 2008: 56).
Neyyhodou hodnoceni slowi zasoby (a tedy i univerbizatu) ve slowicich 
spisoweho jazyka je spojeni nekolika kriterii, pfedevśim kriteria styloveho 
a pfisluśnosti k utwrum nebo polotwrum narodniho jazyka. Pro potfcby nasi stati
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zvolime hodnoceni, ktere było vyuźito pri zpracovavani kapitoly o univerbizaci do 
publikace Kapitoly z ćeske gramatiky4: univerbizaty hodnotime jako: 
a) standardni, tj. stylove neutralni a soućasne spisovne (interna)-, b) substandardni 
s nizkou expresivitou (zpravidla hodnocene jako hovorove: panelak, ćinźak); 
c) substandardni vyraz s vyśśim stupnem expresivity (basak, cestak, papińdk)5.
4 Publikace je pripravovana jako yysledek feśeni grantu GAĆR Kapitoly z ćeske gramatiky 
(feśitelem grantu a editorem publikace je F. Śticha).
5 Toto hodnoceni navrhl F. Śticha pri zpracovavani textu o univerbizatech pro Kapitoly z ćeske 
gramatiky.
6 Kriterium yyskytu „300 a vice dokladu” souvisi s pfistupem k posuzovani frekvence vyrazu 
v korpusech, ktery vśak neni jednotny. Obecne byva za frekventovany vyraz povazovan takovy, 
ktery „radove stovky dokladu", pri prąci s korpusem SYN2000 to znamenalo yetśinou 100 a vice. 
Korpus SYN je tvofen korpusy SYN2000, SYN2005 a SYN2006PUB, z toho duvodu jsme zvolili 
jako orientaćni kriterium poćet 300 a vice (tj. prumeme 100 a vice dokladu v jednom z korpusu).
Nasim cilem tedy budę sledovat zejmena univerbizaty s vyśśi frekvenci - 
s vyskytem ve 300 a vice dokladech v korpusu SYN6 a jejich hodnoceni v rovine 
standardnosti - substandardnosti a expresivity. Budeme sice prihliźet k hodnoceni 
ve slovnicich spisovne ćeśtiny a nebo v jinych publikacich, avśak pfedevśim ke 
skutećnemu yyskytu v soućasnych textech. Prave uziti v kontextech konkretnich 
jazykoyych prostredku v nekterych pfipadech muże ukazovat moźnost 
pfehodnoceni stylove platnosti uvadene ve slovnicich.
1.3 Posuzovani frekvence univerbizatu
Pri yyberu univerbizatu pro tuto stat’ neni rozhodujici pouze frekvence jich samotnych, 
ale pfedevśim srovnani jejich frekvence s frekvenci odpovidajicich souslovi. Pri 
takovem srovnavani ćetnosti yyskytu dvou konkurujicich si jazykoyych prostredku 
v korpusech pracuji lingyiste s pojmern „reprezentativnost vyskytu“: yychazeji ze 
soućtu dokladu s obema konkurenćnimi jazykovymi prostfedky, v nasem pripade tedy 
ze soućtu dokladu s univerbizatem a s konkurenćnim souslovim, a z pomeru jejich 
frekvenci. Vyskyt obou konkurenćnich jazykoyych prostredku je reprezentativni 
tehdy, tvori-li poćet dokladu s jednim z nich alespoń 20% celkoyeho poćtu dokladu 
s obema sledovanymi yyrazy. Napf. uniyerbizat ridićdk se vyskytuje v 1627 
dokladech, souslovi ridićsky prukaz v 5389 dokladech, celkoyy poćet dokladu 
s obema jazykoyymi prostfedky je tedy 7017. Poćet dokladu se slovem ridićdk tvori 
23% z techto 7017. Z toho tedy vyplyva, źe aćkoliv je toto slovo substandardni, jeho 
yyskyt je vzhledem k yyskytu souslovi, jemuź konkuruje, reprezentativni. Vyskyt 
srovnatelny s yyskytem odpovidajicich souslovi maji i nektere jine substandardni
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vyrazy s vyraznou expresivitou: napf. papifiak, spacak... Pokud vśak vyskyt 
univerbizatu nebo vyskyt souslovi tvofi mene neż 20% soućtu dokladu s oberna 
vyrazy, je povaźovan za reprczentativni pouze ten jazykovy prostredek z nich, kteiy 
ma vyśśi frekvenci (Hebal-Jezierska 2008: 347; Śticha 2008: 287). To je phpad 
pomeme frekventovaneho univerbizatu cestovka'. byl nalezen v 2190 dokladech, 
odpovidajici souslovi cestovni kancelar v 15156 dokladech. Soućet techto dokladu jc 
17346 a cestovka se vyskytuje pouze v necelych 13% z nich. Vyskyt tohoto 
univerbizatu tedy reprezentativni neni, pfestoźe jde o slovo s vysokou frckvenci.
Budeme tedy venovat pozomost pfedevśim frekventovanym univerbizatum, 
jejichź vyskyt je „rcprezentativni“, tj. jejichź celkovy vyskyt v korpusu SYN je 300 
nebo vice a jejichz frekvence je 4x nebo menekrat niżsi neż frekvence odpovidajiciho 
souslovi. V dosavadnich zkoumanich se ukazało, że asi 15-20% univerbizatu ma 
vyskyt vysśi neż odpovidajici viceslovne pojmcnovani. Pokud se vśak ukaźe 
frekvence slova, ktere povaźujeme za univerbizat, vice neż 10x vyśśi neż frekvence 
pfedpokladaneho konkurujiciho souslovi, je pravdepodobne, że takove slovo byt 
univerbizatem pfestava, nebot’ v komunikaci pfcstava byl uźivan viceslovny vyraz, na 
jehoź pozadi jednoslovne pojmenovani jako univerbizat interpretujeme. Pfikladem 
jsou napf. slova automobilka, Skodovka, vypadovka, a nektera dalsi, jejichź vyskyt je 
aż 20x i vicekrat vyśśi neż vyskyt souslovi (srov. ćast 2).
Prave v pfipadcch nekolikanasobne vyśśiho vyskytu jcdnoslovneho vyrazu ve 
srovnani s pojmenovanim viceslovnym neni vźdy zfejme, zda jc mezi temito dvema 
konkurenćnimi jazykovymi prostfedky vztah viceslovne pojmcnovani —> 
univerbizat' (tj. zda było „prvotni“ viceslovne pojmenovani a z nej vznikl 
univerbizat), nebo vztah 'jednoslovne pojmenovani —> viceslovne pojmenovani, tj. 
zda nedoślo spisę k opaćnemu procesu - multiverbizaci, ktery je povaźovan za 
projev analytizujicich tendenci v jazyce (Karlik, Nekula, Pleskalova 2002: 
276-277)7. Domnivame se, że pfi posuzovani „reprezentativnosti“ yyskytu 
univerbizatu a srovnani yyskytu s odpovidajicim souslovim je tfeba prihliźct też ke 
stylovć oblasti, z niż texty s nim pochazeji. V korpusu SYN pfevażuji z velke ćasti
7 Multiverbizace je typicka zejmena pro texty administrativnich, odbome, ale też publicisticcke 
(Karlik, Nekula, Rusinova a kol. 1996: 747; Ćechova, Krćmova, Minarova 2008: 156, 166, 221). 
Podle Karlika, Nekuly a Pleskalove je vśak mezi jednoslovnym pojmenovanim a multiverbizaćnim 
spojenim/multiverbizatem ćasto nikoliv vztah vyznamove ekvivalence jako mezi viceslovnym 
pojmenovanim a univerbizatem, ale pouze vztah vyznamove blizkosti/ćastećne synonymie. Pokud 
bychom pfihliźeli k tomuto pfedpokladu, odpovidal by vztah mezi jednoslovnymi a viceslovnymi 
pojmenovanimi v naśich pripadech opravdu spiśe vztahu viceslovne pojmenovani - univerbizat.
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texty publicisticke (cca 79%). Tato skutećnost ma sice za nasledek, źe vetśinu 
univerbizatu v korpusu SYN skutećne najdeme, a mamę tedy doklad o jejich uźivani 
v psanych textech. Publicisticke zdroje v korpusu SYN vśak zahmuji texty 
realizovane psanou (tistenou) formou, ale take psane/tiśtene zaznamy mluvenych 
projevu jinych neź profesionalnich mluvćich (o mluvnosti srov. zde studie 
J. Hoffinannove), v nichź uźivani substandardnich vyrazu nebyva vyjimkou, stejne 
jako v autentickych dopisech ćtenafu. Doklady take ukazuji, źe i psane texty napf. 
s pfevaźujici funkci informativm (publicisticke zpravy z ruznych rubrik) byvaji stale 
ćasteji tolerantni i k vyrazum, ktere jsou hodnoceny jako substandardni. Ne vźdy 
tedy publicisticke texty sleduji „vyśśi komunikaćni cil“, jehoź signalem je zameme 
uźivani spisovneho jazyka (srov. Chloupek, Ćechova, Krćmova, Minafova 1991: 
46-47). Z toho vyplyva, źe samotny frekventovany vyskyt univerbizatu 
v publicistickych textech nemusi byt tedy vżdy signalem toho, źe napf. puvodne 
substandardni yyraz zacina byt chapan jako standardni. Spolehlivejśim kriteriem by 
byl vyśśi vyskyt v textech odbomych, ktere vśak tvofi pouze ziomek (10%) korpusu 
SYN a vyskyt vetśiny univerbizatu v nich se v dusledku toho jevi jako sporadicky. 
Samotny frekventovany vyskyt vyrazu pokladaneho za substandardni v korpusu by 
tedy nemelo byt jedinym kriteriem vedoucim k uvaham o potfebe prijmout takovy 
vyraz za standardni, popf. k uvaham o moźnosti jeho kodifikace.
2. Vyskyt vybranych frekventovanych univerbizatu
Pokusime se nyni sledovat stylovou charakteristiku yybranych univerbizatu 
v jednotlivych tematickych Skupinach (u nazvu osob, mist, pristroju a zarizeni ći 
jinych pfedmetu, dokumentu apod.), souvislost frekvence s hodnocenim v rovine 
standardnosti - substandardnosti, popf. możny vliv vysoke frekvence na 
pfehodnoceni stylove platnosti univerbizatu nejen ve vedomi beźnych uźivatelu, ale 
i lingvistu (o tom srov. napf. Ćechova, Krcmova, Minafova 2008: 70-71).
2.1 Nazvy osob
Yyraznou skupinu tvofi jednoslovne nazvy lekafskych profesi konkurujici nazvum 
dvouslovnym. Napadny je rozdil ve frekvenci nazvu zubar s nekolika tisici doklady 
- 3513 (477/951/20878), jehoź vyskyt nekolikanasobne pfevyśuje vyskyt souslovi
8 Prvni cislo (tj. 477) znamena poćet dokladu v korpusu SYN2000, druhe ćislo (tj. 951) znamena 
poćet dokladu v SYN2005, tfeti ćislo (2087) znamena poćet dokladu v SYN2006PUB.
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zubni lekar (627, resp. 139/111/377), a frekvenci dalśich nazvu tvofenych od 
adjektivaze stejneho typu souslovl pnponou -ar: oćar 65 (13/21/31; oćni lekar ma 
vyskyt 56/63/243), koźar 11 (3/5/3; koźni lekar ma vyskyt 36/39/154), uśar 10 
(1/4/5; zfidka se vyskytuje i souslovl uśni lekar: 9/1/31), krćar 7 (2/1/4; nizky je 
i vyskyt souslovl krem lekar: 2/4/9), nekdy temer ojedinelym: plicar 3 (0/1/2; plicni 
lekar 5/4/33),
V tomto pfipade je zfejme rozdil ve frekvenci uźitl jednotlivych vyrazu s pnponou 
-ar odrazem odliśne stylove hodnoty slova zubar a jednoslovnych nazvu ostatnich 
profesi a vnimani teto odliśnosti vetśinou użivatelu jazyka. Zubar je typickym 
pfikladem univerbizatu, ktery je sice ve SSĆ hodnocen jako „hovorovy” - 
substandardni s niżsi expresivitou, ale u nehoż jasna pfevaha nad frekvenci souslovi 
i vyskyt v odbomych textech ukazuje, że je uźivan jako vyraz standardni, stylove 
neutralni. Rovnocenne uźivani slova zubar a souslovi zubni lekar dokładaj! 
i nasledujici texty :
Jestli matę nejake pochyby o tom, jak vypadaji vaśe usta, poproste nekoho, koho dobre znate a komu 
duverujete, at’ vam upfimne povi, co si o jejich vzhledu myśli. Citite-li zabrany poźadat o to sveho 
pfitele nebo zamestnavatele, zajdete ke svemu zubari a pożadejte o ryzę profesjonalni stanovisko 
(populamenaućny text; SYN).
Mnoho zen me generace bohuźel melo (na rozdil od dneśni mladeźe) v detstvi mało preventivni peće 
ći moźnosti stomatologickych korektur. Ale i v pokroćilejśim veku se śpatne postaveni zubu 
s pomoc! dobreho zubare nebo ortopeda da opravit (encyklopedicky text; SYN).
Jste dokonało upravena? Matę piet’ v dobrem stavu, nebo by ji obcas prospela oblićejova maska? 
Trikrat do roka navśtivte zubniho lekare, abyste sve zuby udrźela tak bile, jak jen to je możne 
(populamenaućny text; SYN).
Od smrti skladatele Henryho Purcella muselo uplynout temer 300 let, neż se anglicka hudba doćkala 
tvurce, ktery by ji dokazal reprezentovat ve svetovem mefitku. Timto autorem se stal Benjamin 
Britten (1913-1976), syn zubniho lekare z Lovestoftu na vychodnim pobfeźi Anglie (odbomy 
encyklopedicky text; SYN).
9 Na konferenci Stylistyka 2010 bilans i perspektywy zaznely nazory, że prave ve dvojici vyrazu 
zubar a zubni lekar nemusel byt smer vyvoje od viceslovneho pojmenovani k univerbizatu, ale 
take opaćny - multiverbizaćni: zubar —> zubni lekar. Pro tento smer vyvoje by podle ućastniku 
konference (napr. M. Ćechove a E. Hóflerove) hovorila prave yyrazna prevaha frekvence slova 
zubar nad frekvenci souslovi zubni lekar zejmena v korpusu SYN2005. Tato eventualita neni 
vyloućena, ale nazory autoru SSĆ a SSJĆ, ktefi vyraz zubar hodnoti jako „hovorovy” na pozadi 
neutralniho souslovi zubni lekar, by spiśe hovoril pro univerbizaćni smer vyvoje.
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Ostatni univerbizovane nazvy lekafskych profesi jsou stale chapany jako 
substandardni s vyśśim stupnem expresivity: toto hodnoceni je zfejme podporovano 
hlaskovym uskupenim v nich: oćar, kozar, usar, krćar, plicar. Tyto univerbizaty 
najdeme v textech umeleckych spisovnych i nespisovnych (spisę vyjimećne je naj- 
deme i v kontextu terminu) a v publicistickych textech vyjadfujicich zpravidla 
subjektivni zaujeti autora, v dopisech zvefejnenych v dennim tisku apod.
Nevim, proc stomatologicka komora pfistoupila k tomu, źe nove zuby patri do „kosmetickych 
uprav”, ja osobneje potfebuji ke źvykani potravy, aby neutrpely śpatnym rozźvykanim dalsi organy 
v tele... U „oćafu” se pfitom uź cela leta uplatńuje praxe, że kdyź nekdo potfebuje bryle, pak 
dostane „na pokladnu” funkćni obroućky a na „paradu” si proste priplati (publicisticky text; SYN).
„Pfepoćitala jsem to a usoudila, źe ani s dotaci se to zvladnout neda. Jestli matę ztratu 465 tisic 
korun, tak vam stotisicova dotace nepomuźe, i kdyź se uskrovnite”, argumentuje lekarka.,Ja jsem 
placena jako plicar, o existenci stfediska se vśak musi postarat radnice”, fika (publicisticky text; 
SYN).
„Nekdy musi byt ćlovek trpelivy. Stało se, źe mi voda po odpolednim koupani z ucha vytekla aź 
većer u televize”, vzpomina soukroma prakticka lekarka z Prahy. „Pokud se ale zalehnuti ucha do 
rana nespravi, je namiste vyhledat pomoc uśare” (publicisticky text; SYN).
Na rozdil od slova zubar se s vyrazy oćar, uśar, koźar, plicar, krćar v odbomych 
textech nesetkame, i v odbomych poućenich v publicistickych zdrój ich autori 
uprednostńuji neutralni souslovi:
Chrapot je pfiznakem onemocneni hlasivek a hrtanu. Zpravidla je pfechodny, je-li zpusoben 
akutnim zanetem hrtanu - laryngitidou, laryngotracheitidou. Chronicka laryngitida je ćasto 
provazena trvalym chrapotem. Trva-li chrapot dele jak 14 dni, musi byt nemocny vyśetfen 
odbomym nosnim, uśnim a krćnim lekarem (ućebni text; SYN).
Kdo ma problemy s nitrooćnim tlakem, mel by dbat na dostatek spanku a vyhybat se zakoufenym 
mistnostem, trvale użivat podle pfedpisu oći kapky a pravidelne chodit k oćnimu lekari na 
prohlidky (populamenaućny text; SYN).
Kromę univerbizatu zubar ma mezi nazvy osob vysokou frekvenci też folkar 550 
(99/28/423-,folkovy zperak ma celkovy vyskyt 237, folkovypisnićkar 203, folkory 
hudebnik 43). Prevazuje podle oćekavani v textech publicistickych, a to i v utvarech 
zpravodajskych, tj. v kontextu jazykovych prostfedku neutralnich:
Prvni letni den budę svatkem hudby Praha. Nekolik desitek vokalnich a instrumentalnich souboru, 
peveckych sboru, rockovych kapel, jazzmanu a folkaru yystoupi prvni den, 21. ćervna, na
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nejruznejśich mistech v metropoli. Na tento den pfipada Svatek hudby, ktery slavi asi osmdesat 
evropskych zemi (publicisticky text; SYN).
Vysoky vyskyt univerbizatu zubar, folkar a nazvu sportovcu podle specializaci 
zfejme neni prekvapivy: phponou -ar se beżne tvofi nazvy standardni. Stcjnou 
pfiponou je tvofena skupina nazvu ućitelu podle specializace, nejfrekventovanejśi 
z nich - telocvikar - vśak ma celkovy vyskyt v korpusu SYN 288 (tj. mene neż 300), 
frekvenci vyśśi neź 100 maji jeśte slova deśtinar (196) a anglidtindr (126), ostatni 
nazvyjsou niżsi neź 1OO10. Podle pfedpokladu jsou i v SSĆ hodnoceny jako vyrazy 
standardni.
10 V SSĆ se setkame jeśte s nazvy nemćinar a francouzśtinaf nebo franśtinaf, nikoliv uź napr. se 
slovyfyzikdr, matematikar, prirodopisar. V korpusech jsou tyto vyrazy v menśine.
Vysoky vyskyt vśak ma take substandardni univerbizat tvofeny priponou -dk - 
prvńak 753 (72/82/599), pfevyśujiciho vyskyt odpovidajicich ustalenych spojeni slov 
źak prvni tridy (48), źak prvniho rodniku (24), student prvniho rodniku (176), 
posłuchać prvniho rodniku (25). J. Hubaćek toto slovo hodnoti jako slangove, ve SSJĆ 
je zdurazńovana jeho expresivita. Srovname-li yyskyt slova prvńdk s vyskytem 
spojeni źak prvniho rodniku, źak prvni tridy, je zfejme, że texty s univerbizatem 
yyjadfuji pfevaźne vyraznejśi subjektivni zaujeti neź texty s viceslovnym 
pojmenovanim, ovśem i nektere publicisticke texty se slovemprvńdk jsou i pouhymi 
kratkymi zpravami s pfevaźujici informaćni funkci, tj. texty zaloźenymi na sdelovani 
faktu a na uźiti jazykovych prostfedku neutralnich. V odbomych textech (napf. 
v legislativnich dokumentech) je vśakjednoznaćne upfednostńovan nazev viceslovny.
Ućitele chteji s rodići ve jmenu vzdelani a vychovy vytvaret jakousi koalici. Ve srovnani napfiklad 
s americkymi detmi predvadeji nasi prvńaci v akademickych znalostech skutećne uctyhodne 
vykony. Nakład povinnosti jim vśak bere lehkost a otevfenost, se kterou pfistupuji ke śkole 
a poznavani zaoceanśti śkolaci (publicisticky text; SYN).
Protoże se tento projekt z mnoha duvodu neveśel pod stfechu statni instituce, zridila śkolu nejprve 
ostravska Charita a o ćtyri roky pozdeji nad nim pfevzalo peći Biskupstvi ostravsko-opavske. Do 
lavic usedlo prvni rok sedmnact prvńaku, dnes ma śkola 250 żaku od prvni aż do devate tridy 
(publicisticky text; SYN).
Pokud se u żaka prvniho roćniku zakladni śkoly v prubehu pryniho pololeti śkolniho roku projevi 
nedostatećna telesna nebo duśevni yyspelost ke śkolni dochazce, muże feditel śkoly po projednani 
se zakonnymi zastupci dodatećnc odloźit plneni povinne śkolni dochazky na nasledujici śkolni rok 
(odbomy text - legislativa; SYN).
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V Galerii Jednorożec s harfou jsou od vćerejśka vystaveny kresby a keramiky deti ze sarajevske 
zakladni śkoly Musa Ćazim Ćatić. Vystavena keramicka zvifatka żaku prvni tridy vznikala 
v prubehu dvou dnu v obyvacim pokoji jejich tridni ućitelky (publicisticky text; SYN).
Z mene frekventovanych se jako pfekvapiva muźe jevit pfevaha substandardniho 
a yyrazne pnznakoveho slova s pfiponou -ak-basak 114 (33/22/60) nad yyskytem 
souslovl basovy kytarista (67)'1 a zfidka se vyskytujicim souslovlm basovy zpevdk 
(2). Ma sve misto v ćasopisech Rock & Pop, Folk a Country, v textech s hudebnl te- 
matikou v dennlm tisku. Je możne pfedpokladat, że autofi - odbomlci na hudbu, 
hudebnl źanry apod. nevnlmajl substandardnost tohoto vyrazu, protoźe se v komuni- 
kaci o hudbe yyskytuje ćasto jak v textech s vyraznym subjektivnlm zabarvenlm, tak 
i v textech s vyrazy standardnlmi, a nepnznakovymi a rozdll mezi uzitlm slova basak 
a souslovl basovy kytarista nemusl byt vźdy vyrazny:
Napady prichazeji samy. Muzikantskym mozkem je kytarista Dan Harok, ktery vetśinou pfijde 
s napadem, a s bubenikem Standou Mazurem a basakem Tomasem Millerem udelame skladbu 
(publicisticky text; SYN).
Pfestavek v nahravani, ktere se v osmdesatych letech stale prodluźovaly, vyuźival k samostatne 
prąci, ostatne podobne jako basak a kytarista Mikę Rutheford a klavesista Tony Banks 
(publicisticky text; SYN).
V Praze vznikla na jare roku 1967 beatova skupina The Primitives Group. Behem sveho trvani 
ćastećne zmenila obsazeni, soustredene kołem nejvyraznejśi osobnosti, basoveho kytaristy 
a zpevaka Pavla Peśty (literatura faktu; SYN).
Vysokou frekvenci mąjl jednoslovne nazvy sportovcu podle specializace, ktere 
vśak soućasne pfevyśujl frekvenci odpovidajlclch nazvu vlceslovnych 17-20x: 
dalkar 623 - skokan do dalky 3 3, tyćkar 782 - skokan o tyci 45, yyśkar 1033 - skokan 
do vyśky 52. Srovnanl yyskytu techto tri vyrazu s yyskytem odpovldajlclch 
viceslovnych nazvu ukazuje, że jednoslovne nazvy jiź ylastne jako univerbizaty 
pfestavaji byt ynimany, nebot’ jim konkurujlcl vlceslovna pojmenovanl z uźlvani 
ustupuji11 2.
11 Pfi vysvetleni yyznamu tohoto vyrazu yychazime z J. Kubacka, ktery jako odpovidajici vśak 
na prvnim miste uvadi slovo basista, teprve po nem nasleduji yyznamy dalsi. Vyznam 
„basovy kytarista” mu pfiradili kolegove z reśitelskeho tymu grantu Kapitoly z ćeske 
gramatiky.
12 Prave v techto pfipadech se vśak take nabizi możnost, że vyvoj śel smerem opaćnym, tj. 
multiverbizaćnim: spojeni skokan o tyci, skokan do vyśky, skokan do dalky by pak tedy były 
chapany jako multiyerbizaty vyznamove ekvivalentni slovum tyćkar, yyśkar, dalkar.
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2.2 Nazvy instituci a spolećenstvi
Pro ućely naśeho vyzkumu univerbizatu jsou vyraznymi Skupinami nazvy 
zdravotnickych zafizeni a śkol: napf. vyskyt dvou velmi frekventovanych 
jednoslovnych nazvu zdravotnickych zafizeni odliśneho puvodu i styloveho 
zabarveni mime pfevazuje nad vyskytem odpovidajicich souslovi: interna 1145 
(163/144/838) - interni oddeleni 680 (96/85/499), zdchytka 2201 (169/321/1711) - 
zachytna stanice 978 (102/98/778). Zatimco nazev interna je tvofen konverzi od 
derivaćniho zakładu adjektiva ciziho puvodu a je vyrazcm standardni, popf. jako 
terminologickym, slovo zachytka je stale jeśte nekdy vnimano jako vyraz mime 
substandardni (hovorovy) nesouci pejorativni zabarveni, ktere vśak muzę vyplyvat 
z vyznamu tohoto slova. Jako mime substandardni s nizkym stupnem expresivity je 
vniman nazev s vyskytem o cca 40 % niżśim, neż je vyskyt souslovi: zdchranka 6264 
(383/878/5003) - zachranna służba 10299 (1089/941/8269). Texty ukazuji, źe 
univerbizat i souslovi se mohou vyskytnout vedle sebe v jednom textu a źe ćasto 
funguji jako stylove rovnocenne:
Zfizovatcl zachytky by totiż v pripade, źe by se nepodarilo sehnat potfebnou ćastku na provoz, stal 
pred rozhodnutim, zda budę provoz na zachytce probihat pouze od patku do nedele, anebo zda se 
zkrati provozni doba a stanice budę prijimat aź od 19. hodiny većemi. Zachytka zatim totiż funguje 
każdy den od 16. hodiny do 8. hodiny ranni a o vikendech je nepfetrżite v provozu. Omezeni 
provozu zachytne stanice se obavali pfedevśim zdravotnici z rychle zachranne służby 
(publicisticky text; SYN).
Provoz na zachytce od 1. 7. 1993 je omezen pouze na ambulantni vykony - lużkova ćast je 
uzavfena. Toto oznameni visi na dverich prażske zachytne stanice v Apolinafske ulici, kde jsme se 
byli o uplynulem vikendu podivat (publicisticky text; SYN).
Piloti zvladaji krizove situace, vrtulnik naleta kołem sta tisic km. Zaźiva posadka nekdy horke 
chvile? „U zachranky pusobi zkuśeni piloti, kteri umeji nebezpećne situace zvladnout,“ 
poznamenal Ś., podle nejź se za dobu existence prażske letecke zachranky żądny strój nezfitil 
(publicisticky text; SYN).
Z nazvu śkol j sou nej vice frekventovanymi univerbizaty - nazev realka, chapany 
jiź i ve slovnicich jako standardni, a prumyslovka, vyraz substandardni s nizkou 
expresivitou, ktery se nekdy stava i v univcrbizovane podobe soućasti souslovi 
(stavehni prumyslovka, textilni prumyslovkd)\ realka 617 (139/133/345) - realna 
śkola 31(12/2/17), realne gymnazium 657 (208/83/366); prumyslovka 1656 
(272/214/1170) - prumyslova śkola 2404 (367/216/1821). Tyto dva nazvy jsou 
typickym prikladem univerbizatu s vyrovnanym yyskytem s odpovidajicimi
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souslovimi. Yysokou frekvenci maji i nektere dalsi univerbizaty, napf. cestovka 
(2190), avśak yyskyt souslovi cestovni kancelar je temef 7x vyśśi (15156). Naopak u 
dvou dalśich jednoslovnych yyrazu automobilka a Śkodovka se ukazuje, źe zfejme 
jiź temef odsunuly z uźivani viceslovne ekvivalenty, a pfestavaji byt tedy vnimany 
jako univerbizaty, srov. automobilka 22760 - automobilovd tovarna 34, 
automobilova firma 152, automobiloyy podnik 42, Śkodovka 5730 - Śkodory 
zavody 182.
2.3 Nazvy mist, areału a budov
Tyto nazvy tvofi poćetnou skupinu univerbizatu, avśak vyśśi frekvenci jsme mezi 
nazvy prostranstvi, namesti, cest, silnie apod. zaznamenali pouze u nazvu asfaltka 
501 (109/136/256) - asfaltora silnice 457 (72/90/295), asfaltova cesta 349 
(43/61/245), asfaltoya vozovka 46 (15/14/17).
Vyskyt srovnatelny s vyskytem, resp. mime pfevyśujici vyskyt odpovidajicich 
souslovi maji nazvy budov paneldk, ćinźak, povaźovane (podle autoru slovniku) za 
substandardni s niźśim stupnem expresivity: paneldk 5132 (740/801/3591) - 
paneloyy dum 4681 (535/658/3488), paneloyy byt —412 (65/44/363), ćinźak 1875 
(353/560/962) - ćinźovni dum 1673 (269/231/1173).
Doklady z konkretnich textu ukazuj i, źe univerbizat asfaltka se chovajako yyraz 
standardni: najdeme jej v textech vśech stylovych oblasti - umeleckych, 
publicistickych, ve vzpominkovych textech literatury faktu. Beźny je jeho yyskyt 
v textech spisovnych, v nichź jiź nepusobi jako pfiznakovy, v kontextu yyrazu bez 
yyraznejśich stylovych pfiznaku i v textech se slovy stylove zabarvenymi:
Nejvyhodnejfśi pristupova trasa vede podel pobfeźi; z ni se odboćuje do jednotliyych vadi. Jelikoź 
jsme se do Omanu vypravili v obdobi deśfu, muźeme pfedpokladat ledasjaka pfekvapeni. Jedno 
z nich nas ćeka jeśte na śiroke asfaltce, vedouci z Al Kamilu do Suru (literatura faktu; SYN).
Pri nayratu z Ćungy se Kabemba rozhodl zvolit jiny smer, ktery po diagonale protina svahy nahomi 
roviny, na niź jsme dnes v noci vystoupili, a usti na asfaltovou cestu (literatura faktu; SYN).
Nazvy budov paneldk a ćinźak se ćasteji neż asfaltka vyskytuji v textech 
subjektivne zabarvenych a v kontextu expresivnich yyrazu v textech umeleckych, 
publicistickych.
Dum jsme vybirali podle toho, aby se na dvofe mohl otoćit autobus a aby było kam dat auta. 
Kupovali jsme to vlastne jako chalupu, ale poćitali jsme s tim, źe tu budeme bydlet. Sehnat v Praze 
byt było nerealne. A kdyź tak panelak (publicisticky text; SYN).
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Kdyź pnjiźdite do Pardubic od Kolina, nemuźete na kraji mesta pfehlednout dlouhe rady vojensky 
vyrovnanych ćinźaku z padesatych let, systematicky prolożene skolnimi budovami (publicisticky 
text; SYN).
Nechybćji vśak ani v publicistickych utvarech s pfevażujici fiinkci informaćni bez 
yyraznejśiho vyjadfeni postoje autora ke sdelovanemu obsahu, popr. i v textech 
obsahujicich odbome poućeni:
Podle studie Svazu podnikatelu ve stavebnictvi je napriklad u starsich panelaku potreba na 
celkovou rekonstrukci jedineho bytu aż 250 tisic korun (publicisticky text; SYN).
Jestliźe se po zvyśeni o devet procent budę v Plzni platit za byt o 80 metrech ćtverećnich najem 
zhruba 1800 korun, tak je to velmi nizka cena. Majitele ćinźaku, jimź uźivatele bytu plati 
regulovane najmy, museji dum v podstate neustale dotovat (publicisticky text; SYN).
I v teto skupine je frekventovany jednoslovny vyraz, ktery zfejme pfestava byt 
univerbizatem pro velmi nizky vyskyt odpovidajiciho souslovi: vypadovka ma 1496 
dokladu, zatimco souslovi vypadova silnice 37 dokladu.
Jako u rady jednoslovnych vyrazu, jejichz vyskyt takto mnohonasobne prevyśuje 
vyskyt souslovi, take u dvojice vypadovka - vypadova silnice pfichazi v uvahu 
moźnost, że vypadovka neni univerbizat, ale primami derivat, a vypadova silnice 
multiverbizat.
2.4 Nazvy prostfedku, pfistroju a ruznych zafizeni
Stabilnim univerbizatem s vysokou frekvenci a vyrovnanym vyskytem s odpo- 
vidajicim souslovim je slovo mobil 11564 (778/2659/8127), odpovidajici souslovi 
mobilni telefon rovneź se stabilni yysokou frekvenci 18610 (1977/2916/13717). Vy- 
skyt univerbizatu v korpuscch se postupne zvyśuje srovnatclne s vyskytcm souslovi. 
Nekolikanasobne vysśi frekvenci neź odpovidajici souslovi ma frekventovany 
univerbizat kopirka 1165 (304/198/663), ve slovnicich hodnoceny jako slangovy, tj. 
substandardni, jemuz konkuruji nazvy kopirovaci strój 188 (54/27/107), kopirovaci 
prlstroj 47 (17/3/27), koplrovaci zafizeni 54 (8/5/41). Doklady v konkretnich textech 
ukazuji jednoznaćne pfchodnoceni styloveho zabarvcni slova kopirka: jde o typicky 
pfiklad toho, jak se puvodni slangovy vyraz zaćal użivat jako standardni, popr. jako te­
rmin (srov. Ćechova, Krcmova, Minafova 2008: 71):
Digitalni technologie prośly v kratkem obdobi prudkym vyvojem a zda se, źe klasickym analogovym 
produktum zvoni hrana. Digitalni zafizeni uź nejsou pouhymi kopirkami ći tiskamami, ale 
plnohodnotnymi multifunkćnimi pfistroji, ktere komunikuj! s poćitaći (populamenaućny text; SYN).
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CANON uvadi na ćesky trh unikatni digitalni kopirku s vysokym rozliśenim GP 215. Vedle 
skutećneho rozliśeni 600 dpi na palec (pfi 256 odstinech) a moźnosti aź 1200 dpi na palec (pfi 
aplikaci technologie vyhlazovani) se vyznaćuje take minimalni zahfivaci dobou a żadnym ćekanim. 
Umoźńuje to revolućni technologie Canon SURF (Surfafe Rapid Fusing). Kopirka je pfipravena 
k prąci v okamźiku stisknuti tlacitka (populamenaućny text; SYN).
Za pozomost vśak stój i take vyrazne substandardni univerbizat s vysokym 
stupnem expresivity, jehoź vyskyt neni ve srovnani s pfedchozimi pfiliś vysoky, ale 
pfesto 2x vyśśl neź vyskyt odpovldajiciho souslovi: papińak 115 (22/23/70) - 
Papinuv hrnec 56 (14/9/33). Slovo papińak se prekvapive objevuje nejen v textech 
umeleckych, v subjektivne zabarvenych vypovedich v publicistickych textech, ale 
tez v textech populamenaućnych. V nekterych pnpadech autofi vyjadruji svuj postoj 
k substandardnosti tohoto vyrazu użitlm zavorek nebo uvozovek, neni to vśak 
pravidlem. V jednom dokonce autor yyjadfuje pfedpoklad, źe uźivani nazvu 
papińakbeźnejśi neź Papinuv hrnec. Souslovi Papinuv hrnec se ćasteji objevuje 
v pfirovnanich nebo jako pfenesene pojmenovani neź ve vyznamu puvodnimn:
Vyrobce pamatoval i na situace, kdy je zapotrebi pod tlakem uvafit i mała mnoźstvi potravin, a nabizi 
spotfebitelum ke koupi vedle vysokeho hmce i nizky kastrol, viko (poklice) s bajonetovym uzaverem 
slouźi pro oba. Ve srovnavacim testu ćesky papińak smele konkuroval zahranićnim vyrobkum, ma 
velmi dobrou bezpećnost a snadno se s nim manipuluje (populamenaućny text; SYN).
Olej ve fritovacim hmci je pokładem poźivatelne kapaliny, ve ktere muźeme zahfat potraviny aź na 
190°C. Ani pfi teto teplote olej jeśte nevfe. Jinym feśenim je tlakovy hrnec (papińak). Dobre 
utesnena poklićka brani pafe prchat z hmce (ućebni text; SYN).
Vyuźiti slova papińak a souslovi Papinuv hrnec jako pfeneseneho pojmenovani a 
v pfirovnanich:
Po volbach uź budę pozde bycha honit. Lze jeśte pochopit, źe v predvolebnim papińaku pestre 
stranicke zajmy i v koalićnim sourućenstvi nabobtnaly (publicisticky text; SYN).
Zvenći se sice każda nehybnost muźe jevit stejna, ale pfi bliźśim ohledani pfipomina naśe 
parlamentni nadoba vice neź kotlik se stojatym rybnićkem Papinuv hrnec s houstnoucim a dnes uź 
jen teźko stravitelnym gulaśem temat (publicisticky text; SYN).
13 Souvisi to zfejme se skutećnosti, źe vedle nazvu Papinuv hrnec se uźiva ćasteji nazev tlakovy 
hrnec. Univerbizat tlakać se vśak v korpusech neobjevil vubec. Substandardnost nazvu papińak 
spojena pfedevśim s hlaskovou expresivitou (ń + a) a s tim, źe jeho expresivita se projevuje ve 
slove odvozenem od ciziho zakładu, nebrani uźivani tohoto slova v odbomych textech, zatimco 




Jako univerbizat zfejme prestava byt chapan vyraz kontrolka s nekolika sty 
doklady, jemuź konkuruj! souslovi s velmi nizkym vyskytem: kontrolka 754 
(228/168/358) - kontrolni svetlo 21 (6/4/11), kontrolni svetylko 7 (3/2/2).
2.5 Nazvy dokumentu a pisemnosti
Jde opet o poćetnou skupinu univerbizatu, jejich substandardnost se vśak odrazi 
i v nizke frekvenci v psanych textech. Nejvyśśi vyskyt mezi nimi ma standardni 
vyraz pisemka a dva substandardni univerbizaty ridićak a obćanka, srov.: pisemka 
579 (104/206/269) - pisemna prace 316 (61/138/117), pisemna zkouśka 230 
(41/40/149),pisemny test 224 (36/34/154); ridićak 1627 (161/393/1073) - ridićsky 
prukaz 53 89 (671 /731 /3987); obćanka 1095 (149/191 /755) - obćansky prukaz 4544 
(669/520/3355). Pisemka se objevuje v textech publicistickych a umeleckych, ale 
też v textech odbomych:
Dejte pozor i na sveho syna ći dceru, ktere rano boli v krku, ponevadź dopoledne maji treba psat 
pisemku z matematiky i oni jsou na obvykle ceste vetśiny lidi. Nesnaźte se je nasilim zahnat do 
śkoly, kde budou neśfastni, ale zabyvejte se spisę nedostatkem sebeduvery, jenź vaśe dite prave ten 
den trapi (populamenaućny text; SYN).
Substandardni vyrazy ridićak a obćanka se użivaji - podobne jako drive 
sledovane substandardni univerbizaty - vedle publicistickych textu zachycujicich 
subjektivni nazory, dopisy ćtenaru, rozhovory s yyznamnymi osobnostmi i ve 
zpravodajskych utvarech, napf. ve zpravach o dopravnich nehodach apod.:
Ted’ uź alespoń plati zakon, ktery pravi, źe taxikaf nesmi byt mladśi jedenadvaceti let. Drive se 
klidne mohlo stat, źe mladik rano pfevzal ridićak a odpoledne uź vezl pasażera do Plzne 
(publicisticky text; SYN).
Policiste neverili pravosti ridićaku, ktery jim pfi kontrole predloźil 221ety mladik z Brenne. 
Potvrdilo se, źe si sam rozsiril ridićske opravneni o skupinu D. Je obvinen z padelani a pozmeftovani 
vefejne listiny (publicisticky text; SYN).
Podvodu se dopustila 211eta źena z Prahy 8, ktera si na padelanou obćanku zaloźila postżirovy 
ućet. Z śeku odstranila pfedtiśtenou limitni ćastku a vybrala na poste 6500 Kć. Pri dalśim pokusu 
była v utery odhalena (publicisticky text; SYN).
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2.6 Nazvy pfedmetu
Z rady nazvu v teto skupine univerbizatu ma nejvyśśi vyskyt substandardni vyraz 
spacdk, mime pfevyśujici vyskyt souslovi spaci pytel. Znaćnou pfevahu nad 
frekvenci souslovi ma frekvence univerbizatu mlhovka a smerovka: spacdk 1250 
(188/271/791) spaci pytel 1027 (175/263/589); mlhovka 387 (117/38/232)-zn/Ztoye 
svetlo 87 (20/10/57); smerovka 538 (97/101/340) - smerova tabule 70 (17/8/45), 
smerovd śipka 28 (4/7/17), smerova cedule 13 (3/2/8), smerova tabulka 12 (2/2/8).
Zatimco univerbizaty smerovka a mlhovka jsou uzivany jako vyrazy standardni, 
popf. mlhovka i jako termin, univerbizat spacdk je jednim z pfikladu toho, jak 
substandardni vyraz pfevyśuje vyskyt konkurujiciho vyrazu stylove neutralniho. 
Jeho misto je predevśim v publicistickych textech vćetne novinovych zprav, 
v literaturę faktu, nekolik dokladu je i z textu populamenaućnych:
SX pouźiva kontrastni panely s metalizou a hliniku na klikach dvefi, kolech a svetlometech. Svisle 
orientovane kryty mlhovek dodavaji vozu futuristicky technicky vzhled. Perlefovy efekt nateru 
karoserie se meni do ćervenaveho odstinu, kdyź je vuz ve stinu, aż k zafive źlutemu na pfimem 
dennim svetle (populamenaućny text; SYN).
Finanćni podpora ze strany Ministerstva pro mistni rozvoj pro koordinaci a popraw regionalnich a 
mikroregionalnich projektu na vystavbu a znaćeni turistickych a cykloturistickych tras dosahuje pro 
pfijemce a koordinatora (Klub ćeskych turistu - ustfedi) finanćni objem 7 mil. Kć roćne. Jde 
pfedevśim o uhradu novych smerovek na cyklotrasach mimosilnićnich useku (populamenaućny 
text; SYN).
Ridići pfivazeli potreby pro małe deti, vodu, jidlo, spacaky, vafiće i hygienicke potfeby 
(publicisticky text; SYN).
Rano jsem z mapy vyćetl jmeno feky - Chuluut, nejvetśi feka severozapadniho Mongolska. Po 
pulhodince svetla olizla dva bile body ve tme jurty. Jsme na miste. Po tydnu stfidame dva malićke 
stany za dve prostome jurty. S drkotanim zubu zalezam do spacaku (literatura faktu; SYN).
3. Zavery
U nekterych univerbizatu s frekvenci vyśśi neź frekvence odpovidąjicich souslovi 
ćetnost vyskytu pravdepodobne odrazi skutećnost, że jsou i vedle souslovi vnimany 
jako vyrazy nepfiznakove, zejmena tehdy, jsou-li tvofeny nepriznakovym 
slovotvomym prostfedkem. Tim byva pfipona -ar, kterou jsou tvofeny univerbizaty 
zubar,folkar, muźe jim byt pfipona -ka, kterou se tvofi univerbizat pisemka a take
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vyrazy zachytka, zdchranka, redlka, ktere rnaji blizko ke standardnim 
univerbizatum, ale też substandardni vyrazy prumyslovka, obćanka. Pfipona -dk 
ćasto tvofi slova pnznakova - substandardni s ruznym stupnem expresivity. Zfejme 
diky tomuto fungovani pfipony -dk jsou stale spisę jako substandardni vnimany 
vyrazy panelak, spacdk, pfestoźe jej ich vyskyt je vyśśi neź vyskyt odpovidajicich 
souslovi. I kdyż se setkame s jejich uźitim v literaturę faktu, v małe mifc v textech 
populamenaućnych, prece jen pfevaźuji v textech subjektivne zabarvenych: 
umeleckych, v publicistice v dopiscch, promluvach vyjadfujicich osobni nazor, tj. 
v textech, v nichź se substandardni vyrazy vyskytuji ćasto. V nćkterych slovech je 
tato substandardnost zvyraznena pfipojenim pripony -dk k souhlaskam -ź (cinźdk) 
nebo k palatalizovanym souhlaskam -d’, -f, -ń (prvfidk,papifidk,\ jako substandardni 
je hodnoceno też spojeni pripony -ar s temito souhlaskami. Nabizi se pak otózka, jak 
posuzovat takove substandardni vyrazy, pfevyśuje-li jejich frekvence frekvenci 
souslovi a jsou-li navic uźivany i v odbomych textech, do jake miry je to signal 
posunu takoveho vyrazu k jazykovym prostfedkum standardnim, a do jake miry 
signal poruseni stylove normy ze strany autora.
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Questions ofStylish classification of„ Univerbizates “ in the Texts ofYarious 
Types and of Yarious Stylish Spheres
The article focuses on „univerbizates”, lexical units that were formed by fusion of 
multiverbal lexemes into a one-word lexemes, whose freąuency in the Czech National 
Corpus SYN is morę than 300 and only 4-2x lower than the freąuency of their underlying 
multiverbal lexemes. There are monitored the univerbizates with high freąuency in the texts 
of various stylish spheres. The texts with freąuented univerbizates evidence that the 
uniyerbizates with freąuency comparable to the freąuency of underlying multiverbal 
lexemes are often stylish neutral or they are used terminologically, but some freąuented 
uniyerbizates are substandard - colloąuial (conversational), for example prumyslovka, 
obćanka, ridićak, or expressive, for example papiftak, spacak. Some uniyerbizates that 
were taken for expressive and slangy are taken for terminological, for example kopirka.
Keywords: Czech National Corpus, multiverbal lexeme, univerbizat, freąuency, freąuented 
uniyerbizates, style, stylish sphere.
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